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QUELQUES VARIÉTÉS SOVIÉTIQUES DE COTONNIERS 
CULTIVÉS EN U.R.S.S. ET EN R.S.S. D'OUZBÉKISTAN 
Tableau 1. - Les sélectionneurs soviétiques ont créé le.s variétés suiva11tes qui couvrent actuellement la majeure 
partie des supe1jicies 
<i Khlopkovodstvo d'Ouzbéldstan pendant 50 ans» manuel, Tachkent 1967, p. 179. 
P.m.c. Longueur de Résistance Longueur Type 









........ 6,6 31-32 35,5 4,8 55DO 26,2 V 
...... 6,5 31-32 38,0 4,6 56DO 25,8 V 
........ 6,6 35-36 37,0 4,4 6 050 26,6 V 
1 ••••••• 6,7 34-35 36,5 4,5 5990 26,9 IV 
........ 6,0 31"32 39,7 4,9 49DO 24,0 VI 
........ 3,3 35-36 34,4 5,6 5 720 32,0 III 
...... 3,5 38-39 33,5 4,6 7470 34,3 II 
1 
Tableau 2. - Supe1jicies cou.vertes avec les variétés soviétiques en Ouzbékistan (en pourcentage) 
« K11lopkovodstvo en Ouzbékistan pendant 50 ans)> (manuel). Tachkent, 1967, 
page 179. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES - 515 
Tableau 3. - Résultats économiques de l'activitë du kolkoze <( 40 ans d'Octobre » (Ouzbékistan) 
« Khlopkovodstvo l, N° 3-1968, p. 5. 
Années 1 1966 
Caractéristiques i en D.(i par rapport 
.................... ! 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 à l961 
.. 
Superficie ensemencée (hai 1906 1 862 1999 1725 1755 1769 93 
Rendement à l'hectare (kg/ha) 
·········· ... 
1300 1610 2090 1950 2620 29,3 225 
Récolte totale de coton-graine (tonnes) ~ .. ' .. 2482 3 000 4169 3 358 4 607 5120 206 
Sommes reçues à la venh: de ce coton (en 
t 000 roubles) 
•••••••••••• ' ' ••••••••• ' •• ~ •••• > •• 992,2 1668,8 2472,4 1933,3 3 432,1 3453,8 347 
Bénêfke net d'un ]1ectare (roubles) ,, ....... 1 154 313 414 321 700 547 355 Somme payée par homme/jour (roubles) .... 1.35 2,31 3,33 3,10 5,80 6.40 471 
Dépenses directes de travail employées ])OUI J 
produire 1 quintal de coton (homme/jour) .. , 9,1 9,4 7,4 3,0 5,8 5,7 63 
Prix de revient d'un quintal de coton (roubles}.· I 58,02 52,21 41.06 46,59 33,84 32,10 55,4 
Rentabilitè de la culture cotonnière (%) ..... 1 - 31,2 6,5 44.4 23,5 120,4 1U9,9 
